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 Inversión extranjera directa. 
La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como propósito crear un interés duradero y 
con fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista 
extranjero en el país receptor. Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que 
tiene el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, 
estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar 
las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el ambiente productivo y 
competitivo de un país. 
 
¿Qué es la Dirección General de Inversión Extranjera? 
Unidad Administrativa de la Secretaría de Economía encargada, entre otras cosas, de 
emitir resoluciones administrativas bajo la Ley de Inversión Extranjera, administrar y 
operar el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), elaborar y publicar 
estadísticas sobre el comportamiento de la IED en el territorio nacional, fungir como 
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, representar al 
país ante los foros internacionales de inversión, coadyuvar en la promoción y atracción 
de inversiones, difundir información y estudios sobre el clima de inversión en el país e 
instrumentar lineamientos de política pública en materia de IED. 
 
 
 
